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INTISARI
Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan
pengaruh yang sangat besar bagi dunia teknologi
informasi. Munculnya beragam aplikasi memberikan
pilihan dalam peningkatan metode pembelajaran dalam
segala bidang. Perkembangan teknologi tersebut terlihat
dari banyaknya pengguna smartphone di kalangan
masyarakat. Perkembangan smartphone ditengah masyarakat
umum memungkinkan untuk dapat belajar secara mobile
(mobile learning).
Dengan adanya aplikasi pembelajaran ini para
pengguna menjadi lebih mengerti dan memahami tentang
pupuk. Penulis membangun aplikasi Pembelajaran ini
lebih difokuskan pada pengertian secara umum,
pengertian pupuk organic cair, pembuatan pupuk organic
cair, pembuatan test kesuburan tanah, dan kuis yang
akan dilengkapi dengan dengan unsur teks, suara,
gambar, animasi , dan video. Aplikasi pembelajaran ini
akan dikembangkan di iOS dengan tool Xcode dan bahasa
pemograman Objective-C sehingga dapat dijangkau di
berbagai kalangan. iOS merupakan sebuah system operasi
yang ditanamkan pada produk-produk yang diciptakan
perusahaan terkenal, Apple. Penulis memilih metode
studi kepustakaan dan metode pembangunan aplikasi
pembelajaran pembuatan pupuk organic cair berbasis
mobile.
Penulis berharap bahwa hasil yang akan dicapai
dengan aplikasi pembelajaran ini diharapkan dapat
berguna untuk menambah wawasan para pengguna dalam
pengenalan pupuk di bidang multimedia. Maka dengan
adanya aplikasi tersebut wawasan dalam di bidang
pertanian berbasis multimedia dapat berkembang di
berbagai kalangan.
Kata Kunci : Aplikasi Pembelajaran, Pupuk, Pupuk
Organik Cair, iOS.
